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Funções Básicas da Calculadora Gráfica HP Prime 
Maurício M. A. Alchorne 
Resumo – Este material foi preparado para aplicação no Minicurso Básico de Calcula-
dora Gráfica para Engenharia, ministrado pelo PET Mecatrônica. O minicurso tem co-
mo público alvo os alunos da Escola Politécnica da USP, com enfoque nos alunos de 
Engenharia Mecatrônica, que devem cursar matérias onde o uso de calculadores gráficas 
é altamente recomendado, como Mecânica dos Fluidos, Eletricidade Geral e Estatística. 
A calculadora gráfica HP Prime vem ganhando grande popularidade entre os alunos do 
curso de engenharia e cada vez mais substituindo modelos antecessores como a HP 
50G. Com isso em mente, viu-se a necessidade de atualizar o Minicurso Básico de Cal-
culadora Gráfica e criar esse material complementar ao já disponível para a HP 50G, 
com o objetivo de auxiliar os alunos no acompanhamento do curso, podendo também 
servir como roteiro para revisão e estudo individual. 
Palavras-chave – HP Prime; Calculadora gráfica; Minicurso 
Title – Basic Functions of the HP Prime Graphing Calculator 
Abstract – This material was created to be used on the Graphing Calculator Basic Min-
icorse for Engineering, ministered by PET Mecatrônica. The minicourse targeted mainly 
students from Escola Politécnica de USP, with emphasis on fourth semester Mechatron-
ic Engineering students, who are enrolled on several subjects which require the use of 
graphing calculators, such as Fluid Mechanics, General Electricity and Statistics. The 
HP Prime graphing calculator has been growing on popularity among engineering stu-
dents, surpassing its predecessors, such as the HP 50G. With that in mind, the Graphing 
Calculator Basic Minicourse was updated and this material was created to complement 
the one already available for HP 50G, with the objective of helping student follow-up 
the course and also serving as course revision and study material. 
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RESOLVER UMA EQUAÇÃO NUMERICAMENTE:  
A HP Prime é muito útil para se resolver equações em que é impossível ou muito difícil de 
isolar a incógnita de interesse. Como, por exemplo, a equação abaixo:  
 
Para resolvê-la na HP Prime, aperte e selecione .  
 
A aplicação “Resolv” permite definir até dez equações, cada uma com a quantidade de 
variáveis que desejar. Pode resolver uma única equação para uma das suas variáveis, com ba-
se num valor inicial. Pode também resolver um sistema de equações (lineares ou não lineares), 
utilizando também valores inicias.  
 
A Vista Simbólica permite especificar as equações, cada uma com a quantidade de variá-
veis desejada. As variáveis devem estar todas em letra maiúscula. 
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